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วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อมูลทั่วไปของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารจะมีผู้ทรง
คุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณากลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ
ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ วารสารฯ 
รับพิจารณาบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Review 
Article) ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited Article) 
ออกเป็นครั้งคราว 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไรก็ตาม ทัศนะและข้อคิดเห็น





 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ 
ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน 
การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ 
สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
III
ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอก 
 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
   ผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กองบรรณาธิการภายใน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์  ชาญณรงค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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IV
กองจัดการ
 นางสาวนนทพร มีศิริ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวนุชนาถ อุทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
 นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายภาณุพงศ์ หิรัญรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
 นางสาวสินินาฎ ตรีเพ็ชร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายอนุพนธ์ คำาปัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  บุณโยปัษฎัมภ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ รมสนธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อาจารย์ ดร.สยามล เจริญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 ดร.ปองภพ ลีนะวงศ์ General Manager Joint Venture Coordination  
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 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 
2563) เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre [TCI]) กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นมา วารสารสังคมศาสตร์จัดทำาขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย และการสังเคราะห์องค์ความ
รู้ทางวิชาการในด้านสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สู่สาธารณาชนและผู้ที่มีความสนใจในด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำาวารสารฉบับนี้ได้รับ
ความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการ
พิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 15 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 14 
เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและ
มีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น การจัดการท่องเที่ยว การจัดการ








 สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวน
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในฉบับต่อ ๆ ไป
    อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย
     บรรณาธิการ
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หรือบทความปริทรรศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ISSN: 
2730-275X ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วารสารฯ มีกำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ  โดยฉบับที่ 1 คือ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) และฉบับที่ 2 คือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2563)
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
  3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ๆ ทางด้าน
สังคมศาสตร์ต่อไป
ข้อกำาหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์
      1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
และไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้นำาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings)
      2. ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 
     3. บทความวิจัยและบทความวิชาการจะต้องมีบทคัดย่อและคำาสำาคัญทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
      4. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่กำาหนดไว้ใน 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
      5. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ตามที่กำาหนดไว้ใน ตัวอักษรและรูป
แบบการพิมพ์
  6. บทความวิจัยจะต้องผ่านพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) รูปแบบ
ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) 
จำานวน 2 ท่านต่อบทความ
  7.  บทความวิชาการจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากบรรณาธิการ (Editor Review)
  8. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
VII
วิธีการและกำาหนดส่งต้นฉบับ
  ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังทั้ง 2 ช่องทางดังนี้
  1. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
  2. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำานวน 1 ชุด และแบบ
เสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี
2562 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  3. กำาหนดการเปิดรับบทความจะมี 2 ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 และระยะที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
เงื่อนไขอื่นๆ
     1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารเมื่อบทวามดัง
กล่าวนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการแล้ว
     2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องรีบดำาเนินการแก้ไขต้นฉบับ
ให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำาหนด 
     3.  กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน
     4.  กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำานวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การติดต่อสอบถามรายละเอียด
  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  (ติดต่อ: คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725
  Email: jsocswu@gmail.com 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง






  1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation) 
   กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี-
เลขหน้า (Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความ
นั้นๆ เพื่อบอกแหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้ 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
VIII
   1.1 สำาหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
    ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36) 
   1.2  สำาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) 
    ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)
  2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
   การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มในรูปแบบเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามลำาดับอักษร
ชื่อผู้แต่งตามตัวอย่าง ดังนี้
   2.1 หนังสือ ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง  
    บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปันนา. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: ศยาม.
    Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of Programming Languages. 5th 
      ed. Boston, M.A.: Addison-Wesley.
   2.2 หนังสือแปล    ผู้เขียนเดิม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่
    พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง 
    ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม.  (2539).  ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต.  แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; 
      มีชัย เจริญด้วยศีล และ อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
   2.3 วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวุฒิปริญญา (สาขาวิชาเอก). เมืองที่พิมพ์: 
    ชื่อมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
    ตัวอย่าง  
    เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: 
      ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒน
      ศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
      ถ่ายเอกสาร.
   2.4 บทความจากวารสาร
    ช่ือ นามสกุล. (ปีท่ีพิมพ์, วัน เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี(ฉบับท่ี): หน้าท่ีอ้าง.  
    ตัวอย่าง 
    สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540, มีนาคม). พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 
      ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39. 
    Harris, Mark N., Loundes, Joanne, and Webster, Elizabeth. (2002). 
      Determinants of 
    Household Saving in Australia. The Economic Record. 78(241): 207-233.
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   2.5 บทความจากหนังสือพิมพ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปี, วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. 
      หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
    ตัวอย่าง  
    นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจ
      ยั่งยืน. คมชัดลึก. หน้า 15.
   2.6 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์หรือปีท่ีสืบค้น). ช่ือเร่ือง. สืบค้นเม่ือ วัน เดือน ปี (หรือ Retrieved
       เดือน วัน, ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์ 
    ตัวอย่าง  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2548). หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหาร
      จัดการสำาหรับผู้บริหาร. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2548, จาก http://
      news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID
    Kishwar, Madhu. (1997). Women’s Marginal Role in Politics. Retrieved 
      October 2, 2000, from http://www.freespeech.org/manushi/97/
      politics.html
ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
  1.  ตัวอักษรการพิมพ์: ใช้รูปแบบตัวอักษร Thai Sarabun PSK, Single Space
        ด้านบน  1 นิ้ว     ด้านล่าง  1 นิ้ว     ด้านซ้าย  1.25 นิ้ว     ด้านขวา  1 นิ้ว  
  2.  รูปแบบการพิมพ์
 
     รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
 ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18
 ชื่อผู้เขียนบทความ
 (ไทยและอังกฤษ) ตัวเอน ชิดขวา 16
 บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 เนื้อหาบทคัดย่อ ตัวปกติ - 14
 หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขกำากับ 14
 หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมายเลขกำากับ 14
 เนื้อหาบทความ ตัวปกติ - 14
 การเน้นความในบทความ ตัวหนา - 14
 ข้อความในตาราง ตัวปกติ - 12
 ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 14
 เอกสารอ้างอิง ตัวหนา ชิดซ้าย 14




  1. หัวข้อรอง
   1.1 หัวข้อย่อย
    1.1.1 หัวข้อย่อย
      1) เนื้อหา ........................................................................................................
       1.1) เนื้อหา ...............................................................................................
             1.1.1) เนื้อหา ...................................................................................
                                               (1) เนื้อหา .............................................................................
                        (1.1) เนื้อหา .......................................................................
                                                         (1.1.1) เนื้อหา ..........................................................
 





ข้าพเจ้า     r  นาย     r  นาง     r  นางสาว     r  อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………….…….……….….
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)   ..................................................................................................................
   (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................
ตำาแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ)  
r ศาสตราจารย์     r รองศาสตราจารย์     r ผู้ช่วยศาสตราจารย์     r อาจารย์       r ดร.




  โทรศัพท์ที่ทำางาน...................................................... โทรศัพท์มือถือ.........................................
  โทรสาร..................................................................... E-mail....................................................
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เรื่อง :
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) …...................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ประเภทของผลงานวิชาการ  
r บทความวิจัย   r บทความวิชาการ       r บทวิจารณ์หนังสือ        r บทความปริทรรศน์
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
  ชื่อ – สกุล.................................................................................................................................
  โทรศัพท์................................................................ โทรสาร .................................................  
  E-mail.................................................................. มีความเกี่ยวข้องเป็น. ..............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี้          r เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว 
                            r เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน
  ผลงานนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำาส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารอ่ืนๆ  อีก นับจากวันท่ีข้าพเจ้าได้ส่งผลงานต้นฉบับน้ีมายังกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์
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